






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1260 P. R. o. E 132/24/6 m8. 2d， 3. 
2 1260 P. R. O. SC 11/730 ロ18. 6， 7. 
3 1260~ 1 P. R. O. SC 11/730 m8. 18， 19. 
4 1276-7 P. R. O. SC 11/730 紅白. 9-13. 
5 1285 P. R. O. E 142/49 立18. 4-7. 
6 1287 P. R. O. E 142/1 立1. 3. 
7 1302-3 P. R. O. SC 12/9/76 立18. 1， 2. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|年 代¥P~文hli書c 整Re理:co記，rd号o錨番伐号の¥葉数¥ 種 類
1 ¥126い判 P.R. O. SC6川町7¥2 ms.¥Sheriff's Accou拙
2 ¥1263ー 1判P.R. O. SC6/1側 816ms.jRe吋 Accoun
3 1266-1267 P. R. 0民…613mBaili賞、 Ac∞unt.
1266-1267 SC6/1078/9 14 ms. Reeves' Accoun包.
4 1266-1269 P. R. O. SC6/1078/10 1 m. Bai1i宜'sAccount; Reeves' Accounts. 
1267-1269 1078/11 8 ms. " 11 
1269-1270 1078/12 6 ms. 11 11 
1270-1271 1078/13 8 ms. 11 11 
5、1273-1274 P. R. O. SC6/1078/14 4 ms. Baili貸'sAccount， Reeves' Acωunts. 
1274-1275 1078/15 3 ms. 11 11 
1276-1277 1078/16 3 ms. 11 11 
1277-1278 1078/17 3 ms. 11 11 
1278-1279 1078/18 3 ms. 11 11 
1279-1280 1078/19 3 ms. 11 11 
1280-1281 1078/20 3 ms. 11 11 
1281-1282 1078/21 3 ms. 11 11 
1282-1283 SC6/1079/1 3 ms. " 11 
1283-1284 1079/2 3 ms. 史料損傷につき判読不能
1284-1285 1079/3 4 ms. Bail宜'sAccount， Reeves' Account. 
1285-1286 1079/4 3 ms. 11 11 
1286-1287 1079/5 3 ms. 11 11 
8 1289-1290 P. R. O. SC6/1079/7 4 ms. Reeves' Accounts. 
1289-1290 1079/8 3 ms. 11 
1290-1291 1079/9 3 ms. 11 
1291-1292 1079/10 3 ms. 11 
1292-1293 1079/11 史料損傷につき判読不能
1293 1079/12 11 
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